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Поняття «фінансової безпеки місцевих бюджетів» порівняно нова 
категорія. Частіше розглядається поняття «фінансової стійкості місцевих 
бюджетів». На думку, Бігуль С.Я. «… фінансова безпека місцевих 
бюджетів − це стан їх захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз, при 
якому забезпечується формування достатніх для виконання функцій органів 
місцевого самоврядування фінансових ресурсів» [1, c. 57].   
Аналіз більш вживаного поняття «фінансової стійкості місцевого 
бюджету» (рис. 1) дозволяє зробити висновок, що фінансова безпека 
місцевих бюджетів базується саме на рівні їх фінансової стійкості. 
 
 
Рисунок 1 – Підходи до трактування дефініції «фінансова стійкість 
місцевого бюджету» (узагальнено авторами на основі [1-4]) 
 
Аналіз підходів до трактування дефініції «фінансова стійкість місцевого 
бюджету» показав, що основним показником є збалансованість доходів і 
видатків місцевих бюджетів.  Ураховуючи  думку  Бігуль С.Я. можемо 
стверджувати, що  саме «…формування достатніх для виконання функцій 
органів місцевого самоврядування фінансових ресурсів [1, c. 57]» і є основним 
при досягненні бажаного рівня фінансової безпеки місцевих бюджетів.  
Структурний аналіз бюджетоутворюючих доходів місцевих бюджетів 
в Україні у 2018 р. (рис. 2) дозволяє зробити висновок про те, що місцеві 
податки та збори поки не відіграють належної ролі у наповненні дохідної 
частини даних бюджетів.  
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Рисунок 2 – Структура бюджетоутворюючих доходів місцевих 
бюджетів у 2018 р. [19, с. 18] 
 
Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок: на 
сьогоднішній день рівень фінансової безпеки місцевих бюджетів є низький. 
Ці бюджети продовжують залишатися дотаційними. 
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